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Investigation into actual conditions of pre-service kindergarten and nursery school teachers who need consideration: 




3 に分類したところ，実習指導上，最も指導困難な学生はレベル 2 であることが判明し，その姿を把握す
ることを目的とした．
































































機縁法により，2018 年 2 ～ 3 月に近畿・関東地方の
保育士養成校教員 8 名，2018 年 8 月に中部地方の実習
先施設長グループ 1 組（11 名），2018 年 11 ～ 12 月に近
畿地方の実習先施設長 5 名の協力を得てインタビュー調
査を実施した．インタビュー調査の概要を表 1 に示す．


















































専門学校（T 県） グループ 2018/2/13 1 時間 21 分
Ｂ
Ｃ 専門学校（T 県） 個人 2018/2/13 1 時間 22 分
Ｄ 短期大学（U 県） 個人 2018/2/15 1 時間 6 分
Ｅ
大学（V 県） グループ 2018/3/5 1 時間 21 分Ｆ
Ｇ






I 認定こども園（U 県） 個人 2018/11/15 59 分
J 認定こども園（U 県） 個人 2018/12/13 1 時間 11 分
K 認定こども園（U 県） 個人 2018/12/19 1 時間 20 分
L 認定こども園（U 県） 個人 2018/11/12 43 分
M 認定こども園（Ｗ県） 個人 2018/12/14 54 分
N




















レベル 2 の学生は，保育者養成校から 13 名，実習先














専 門 学 校 2 校 8 名 保 育 所 及 び 認定こども園 5 園 9 名
短 期 大 学 1 校 4 名 所 長 会 1 グループ 4 名
4 年 生 大 学 1 校 1 名
計 13 名 13 名
【事例 1  Ａさん】 
・書き物ができない（字は手が震えて書けない）．
・丸写しはできるが，展開ができない．















【事例 7  Ｇさん】
・気持ちが乱高下する．
・客観的に自分を見ることができない．
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